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1 TANIMADIĞIMIZ M E Ş H U R L A R :
“Sen çocuğu kurtar,'^ 
kadın ne olursa olsun!.,,
Adam tabancasını ortaya koydu ve şöyle söylendi: 
“ Ya bu karıyı doğurtursun, yahut..,,
Bİr gece yansı  —  Prasa bıyıklı adam —  Tabancalı bîr doğum  —  «Ben
evlât isterim, karı çoook!. . » — Sof arda çocuklarla şakalaşma   Besim
öm erin  bazı dikkate değer âdetleri...
Ömer paşaBir gece yansı Besim 
uyandırıldı, kendisine:
— Hasta varmış efendimi., dediler.
O zamanlar doktorlarımız arasın­
da nöbet tutup tutmamak mesele*! 
maızuufcahs değildi. Lâkin Be im 
Ömfr paşa hemen giyindi. Kendi ini 
almağa gelen zat aşağıda bekliyor­
du. Paşa onu görünce biraz hayret 
etti. Zira epeyce evvel bu adam ken­
disine bir hasta getirmiş, sonra orta­
dan kaybolmuştu. Uzun boylu, iri 
yarı, pırasa bıyıklı, Türkşeyi çetrefil 
konuşan bir adamdı.
Paşa ile beraber bu zat hazırlanan 
kupa arabasına bindiler. Adam ara­
bacıya:
— Çek Taşkasab’a!.. dedi.
Araba yarım asır evvelki yamrı 
yumru İstanbul sokaklarından, gece­
nin zifiri karanlığı içinde ilerledi. 
Taşkasab’a vardıkları zaman hamile 
kadının feryatları sokağın başında 
işitiliyordu
İçeriye girdiler. Ve o zaman paşa 
hastanın yanında kimse olmadığım 
hayretle gördü. Yaptığı ilk muayene­
de kendisine son derecede geç rfctt- 
racaat edildiğini anladı. Kadının va­
ziyeti pek ziyade tehlikeli İdi. Adetâ 
ölüm halinde bulunuyordu.
Bu sırada Besim Ömer’i hayretler 
içinde bırakan bir hâdise oldu. Has» 
tanın kocası cebinden kos kocaman 
bir tabanca çıkardı. Ve önüne koyar­
ken de doktora:
—Bak buraya doktor... dedi, ya öu
karıyı doğurtursun, yahut ki Kendini
ölmüş bil..
Besim Ömer biran şaşırmıştı. Fa­
kat kendini çabuk topladh. Adama:
— Kadın eok tehlikede... Çocuğu
parçalamak icabeti ereğinden korku­
yorum... »
Bu söz üzerine adam yerinden fır­
ladı, ateş püskürerek bağırdı:
— Vallahi de billahi de, tallahi de 
parçalatmam... Bana evlât lâzım, 
karı değil!.. Canım istediği zaman 
yeni karı alırım... Karıyı parçala, ço­
cuğu al!..
Adam böyle söyliyerek yeniden 
önündeki tabancaya sarılmıştı. Besim 
Ömer doktorluk hayatında bir kaç 
kere bu tarzda:
ne olursa olsun çocuğu 
Karı bulunur amma ço­
cuk bulunmaz!..
Cümlesini kendisine söyleyenlere 
rasgelmişti. Doktoru bu söz kadar 
kızdıran, bu söz kadar çileden çıkar­
tan bir şey yoktu. O böyle diyenlere 
daima payını verirdi. Lâkin gdgele- 
iim ki hayatı son derecede tehlikede 
olan bir hastanın başında münaka­
şaya girişmeği katiyen doğru bulma­
dı. Yalnız ikide bir de elini silâhına 
atan bu asabi adama:
— Sen evvelâ şu tabancayı bırak 
bakalım... diye çıkıştı. Onun silâhın­
dan korkmamıştı amma adamdaki 
babalık arzularının şiddeti de hoşu­
na gitmişti. Esasen o bütün imkân­
ları denedikten sonra pek mecbur 
olursa, çocuğu feda ederdi. Ve bu se­
fer de mucizeler yaratmağa tabiî ça­
lışacaktı.
Hakikaten hoşa gitmiyecek bir va­
ziyet... Hasta katiyen ümitsiz, adam 
deli denilecek kadar asabî. Elde si­
lâh... Vakit gayet geciktirilerek dok­
tor çağırılmış!.. Mamafih Besim 
Ömer akla gelmiyecek çarelere baş
—*t- Aman 
j kurtarınız.
Bir grup, öndekiler: Doktor Ahmet Fil, operatör Cemil paşa, Rifat 
paşa (şimdi Monte Karlo’da) bahriye operatörü Fikri pasa, doktor 
Jiayreddin paşa, doktor Salih bey, doktor Sakallı
Besim Ömer paşa, Lebib paşa, doktor Pepo Aksiyoti
Cemil bey,
sevimli, cana yakın küçücük insan­
lardı. Paşa bilhassa hasta çocuğa son 
derecede acır, hattâ bunların karşı­
sında gözleri sulanırdı. Çocukların 
ıstırap çekmesine katiyen tahammül 
edemezdi.
Besim Ömer de bir çokları gibi tam 
bir sükûnet içinde çalışmasını sever­
di. Fakat buna rağmen bazan dışarı­
da kendi elinde doğmuş küçüklerin: 
oynarken biraz fazlaca gürültü etme ! 
leri kendisini yazı yazarken şaşırtır-! 
öı. Vaktile bu çocukların arasında I 
bulunanlardan biri şöyle anlatıyor: |
— O zaman odasının kapısmı 
açardı. Hiç bir şey söylemez, şöyle 
bir bakardı. İşte bitti... Derhal gü­
rültüyü keserdik.
Ailede herkesin üzerinde nüfuzu 
vardı. Kimsenin, bilhassa yeni yeti­
şenlerin yalnız ve sadece maddî güzel­
liklerine güvenmelerine pek sinirle­
nirdi. Mselâ aileden yeni yetişenler­
den biri hakkında:
Besim Ömer ilk muayeneha­
nesinde masası başında
vuruyor ve çocuğu doğurtuyor. Kadın 
da sıhatte..
Lâkin doktor bitkin... Adam taban­
casını bırakıp, çocuğu eline alınca ne 
dese beğenirsiniz:
— Bire vallahi ben erkek istemiş­
tim!..
O bitkin halinde Besim Ömer buna 
gülmekten kendini alamıyor ve;
— Bir dahaki sefere., diyor!.
İşte Besim Ömerin zamanında dok­
tor telâkkisini gösteren bir vaka da 
budur...
Besim Ömerin âdetleri
— Aman ne güzel bir kız olacak!.. 
Tarzında aşırı medihler karşısında 
paşa her zaman söze karışır ve sinir­
lenirdi:
— Ne demekV.. Yüz güzelliğinden 
ne çıkar?.. Kafasının içi güzel olsun... 
Böyle sözlerle gençlerin kulaklarım 
boş şeylerle doldurmayınız., derdi.
Yanında sık sık aynaya bakanlara 
da nasihat etmekten kendini ala­
mazdı.
Paşanın şaşmıyan âdetlerinden biri 
de şu idi: Her şeyde olduğu gibi mu­
haberelerinde de son derecede Avru­
pai idi.
Meselâ mektuplara daima mek­
tupla, kartlara kartla, telgraflara da 
muhakkak telgrafla cevap verirdi.
Onun hiç bir zaman bir tel­
grafa mektupla, mektuplara telgraf­
la cevap verdiği görülmemişti. En 
yakınlarına bile yazarken, pek mec­
bur olmadıkça, kurşun kalem kullan­
maz, mürekkeple yazardı. Ve daima 
derhal, hiç gecikmeden vecap verirdi.
HİKMET FERİDUN ES
Besim Ömer âdetlerine son dere­
cede vefalı bir insandı. Meselâ seya­
hati çok severdi. Trene biner binmez 
derhal şapkasını çıkarır, bavulunu 
açar, başına lâcivert bir bere giyerdi. 
Bu onun uzun senelerdenberi hiç 
şaşmıyan bir âdeti idi. Gerek Avru- 
paya giderken, gerek Ankara yolcu­
lukları esnasında şapkasını çıkarıp 
beresini giymeği ihmal etmezdi.
Ailesi arasında büyük bir otoriteye 
sahipti. Lâkin buna mukabil hayatta 
en büyük zevki sofraya oturduğu za­
man çocuklarla, tamamile akranlaşa- 
rak şaka etmekti. Onlara takılmağa 
bayılırdı. Çocukların da paşaya karşı 
göze çarpacak bir sevgileri vardı. Bu 
ak saçlı güzel adamla, miniminiler 
sofrada dünyanın en neşeli yemeğini 
yerlerdi. Besim Ömer’in çocuk sevgi­
sini onun evrakım, resimlerini karış­
tırırken daha iyi hissettim. Çünkü bir 
sürü zh afet, merasim resimleri ara­
sında bir çok da çocuk resmine rasla- 
dım. Bunların hepsi parmak kadar,
Taha Toros Arşivi
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